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ABSTRACT 
The atmospheric pressure photoionization (APPI) is one of the most important ionization methods to study 
non-polar molecules. In this study different non-polar polymers such as polyethylene, polyisobuthylene 
and their derivatives were investigated under APPI conditions. The series appeared in the APPI-MS 
spectra were fully identified. The measurements were performed in positive and negative ion mode. Based 
on the measurements it can be concluded that the APPI negative ion mode is appropriate to study the 
intact polymer molecules furthermore the APPI positive ion mode is useful for fragmentation studies. 
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
Munkánk során apoláros polimerek (PE, PIB és származékaik) karakterizálását végeztük 
atmoszférikus nyomású fotoionizációs (APPI) körülmények között. Az apoláros polimerek ionizációja 
sokszor jelent problémát a tömegspektrometriában, ugyanakkor az APPI technika jól alkalmazható e 
vegyületek ionizációjára. A polimerek vizsgálatát pozitív és negatív ionmódban is elvégeztük. A mérések 
alapján kijelenthető, hogy a negatív ionmód kiválóan alkalmas az apoláros polimerek fragmentáció nélküli 
vizsgálatára, ugyanakkor pozitív ionmódban jellemzően fragmentációs vizsgálatok végezhetők, amely a 
molekula szerkezetének felderítésében, igazolásában alapvető fontosságú 
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